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【方法】2013 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日までの、福島県立医科大学付属病院心身医療科で身体表現性障
害と診断された症例 125 例のうち、整形外科併診症例（リエゾン症例）は 67 例、心身医療科のみの単独受診






高い確率で存在した。MMPI の各尺度では、非改善群は改善群と比較して Hy のみ有意に高い値を認めた。予
後改善群と非改善群の Hy 得点について ROC 分析を行った結果、カットオフ値(73.5 点)が算出された。 
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